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Dari penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa Hasil  prestasi pelajar pendidikan agama  Islam yang  telah 
dicapai oleh siswa‐siswi kelas III, IV dan V SDN Jemur Wonosari I Surabaya adalah baik, hal ini bias dilihat 
pada  nilai  rata‐rata  responden  yaitu  7.  Sedangkan  Pengaruh  siaran  televisi  di  SDN  Jemur Wonosari  I 
Surabaya berdasarkan analisa dengan menggunakan rumus Product Moment menunjukkan nilai 0,491, ini 
berarti bahwa siaran televisi berpengaruh terhadap prestasi belajar yang cukup. 
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